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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษานวนิยายเรื่อง งู และเรื่อง โคกพระนาง ของวิมล ไทรนิ่มนวล เพื่อแสดงให้เห็น 
ทัศนะของผู้เขียนที่มีต่อพระสงฆ์และข้าราชการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้เขียนเสนอทัศนะที่มีต่อพระสงฆ์ 
ว่าไม่สามารถเป็นพึ่งของพุทธศาสนิกชนได้ อาศัยความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการฉกฉวย 
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ ซึ่งพฤติกรรมของพระสงฆ์ในเรื่องไม่ต่างจาก “งูสีเหลือง” ส่วนทัศนะที่มีต่อ
ข้าราชการ ข้าราชการมีพฤติกรรมใช้อ�านาจในการข่มเหงและฉ้อโกงประชาชน ซึ่งลักษณะของข้าราชการ
ในเรื่องผู้เขียนเปรียบว่ามีพฤติกรรมคล้ายตัว “เหี้ย” นับได้ว่า นวนิยายของวิมล ไทรนิ่มนวล ตีแผ่ให้เห็น
ด้านลบของบุคคลที่น่าจะเป็นแบบอย่างและที่พึ่งของประชาชน
ค�ำส�ำคัญ: ทัศนะ นวนิยาย วิมล ไทรนิ่มนวล
Abstract
This article aimed to study Wimon Sainimnuan’s novels to show the writer’s viewpoint 
toward Buddhist monks and government officials. The results revealed the writer’s viewpoint 
toward Buddhist monks that they cannot be sanctuary for Buddhists and use people’s faith in 
Buddhism as a tool to snatch assets and benefits. In his novels, Buddhist monks’ behaviors are 
like “yellow snake”. The writer’s viewpoint toward government official is they use their power to 
persecute and defraud people. In his novels, he insinuated that government officials’ behaviors 
are like “monitor lizards”. It could be said that Wimon Sainimnuan’s novels disclose the negative 
of people who should be public’s idols and sanctuaries.
Keywords: Viewpoint Novels, Wimon, Sainimnuan







ที่ เกิดจากประสบการณ ์ของชีวิตของตนเอง 
และความคิดเห็นต่อสังคมในฐานะที่เป็นสมาชิก
ของสังคม ดังที่ วิทย์ ศิวะศริยานนท์ [1] ได้กล่าว
ไว้เกี่ยวกับบทบาทของนักเขียนกับสังคมว่ากว ี
ถึงแม ้จะเป ็นคนเดียวก็เปรียบเหมือนสามคน 
นอกจากจะเป็นนักประพันธ์แล้ว ยังเป็นสมาชิก 




งานเขียน วิมล ไทรนิ่มนวล เป็นนักเขียนที่
ได้รับรางวัลวรรณกรรมยอดเย่ียมแห่งอาเซียน 
(S.E.A. Write Award) ในปี พ.ศ. 2543 
จากนวนิยายเรื่อง อมตะ ซึ่งน�าเสนอให้เห็น 
การปะทะกันในเรื่องแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์ 
และพุทธศาสนา หากย้อนกลับไปส�ารวจ นวนิยาย 
เรื่องแรกๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้เขา นวนิยายเรื่อง 
งู นับเป ็นนวนิยายที่มี ผู ้กล ่าวถึงและวิพากษ์
วิจารณ์มากเรื่องหนึ่ง เพราะวิมล ไทรนิ่มนวล 
กล้าตีแผ่เรื่องราวในด้านลบเกี่ยวกับพระสงฆ์ 
ซึ่ งเป ็นบุคคลที่คนในสังคมพุทธเคารพนับถือ 
วิมลแสดงทัศนะเกี่ยวกับพระสงฆ์ว ่า คนท่ีได ้
ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ก็ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ต่างจาก 
คน ธ ร ร ม ด า แ ล ะ วั ด ไ ม ่ ส า ม า ร ถ เ ป ็ น ท่ี พึ่ ง 
ในการขัดเกลากิเลสได ้ วินิตา ดิถียนต์ [2] 



















นี้แสดงให้เห็นทัศนะของวิมล ไทรนิ่มนวล ที่มีต่อ 
“คนมีสี” ว่าไม่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ 
บทความนี้มุ่งน�าเสนอให้เห็นทัศนะท่ีมีต่อคน 
“คนมีสี” ได้แก่ คนในผ้าเหลือง (พระสงฆ์) 
และคนในเครื่องแบบชุดสีกากี (ข ้าราชการ) 




งู : คนในผ้าเหลืองและคนในสีกากีที่ฉก 
ทุกสิ่งไปจากชีวิตคุณ
นวนิยายเร่ือง งู เป็นเรื่องราวของชาวบ้าน 
ต�าบลโคกพระนาง ซึง่มคีวามศรทัธาต่อหลวงพ่อเนยีน 
เจ้าอาวาสวัยสามสิบปีคนใหม่ หลวงพ่อเนียน 
มักจะชักชวนชาวบ ้านให ้บริจาคเงินสร ้างวัด 
ตลอดเวลา โดยน�าเอาเรือ่งบุญกศุลมาเป็นเครือ่งจงูใจ 




เลือกตั้ง ยี่สุ ่นสามีเก่าของแตงภรรยาก�านันฤทธ์ิ 
ซึ่งต้องโทษคดีฆ่าคนพ้นโทษออกจากคุกกลับบ้าน 
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ได ้รับประโยชน ์อีกมากมายจากอภินิหารศพ 






พ่อเนียน” “พระจันทร” และ “หลวงตาเต๋” 
วิมลล้วนสร้างให้เป็นตัวละครที่มีพฤติกรรมความ
เลวร้ายส�าหรับผู ้ที่อยู ่ในผ้าเหลือง โดยเฉพาะ 
ตัวละคร “หลวงพ่อเนียน” เจ้าอาวาสหนุ่มผู้พูดจา








ไพเราะ หวานหู มีจิตวิทยาในการพูด เช่น
“ดู อย ่ า งอาตมานี่ หนาโยม อาตมาฉัน
เพี ย ง วั น ล ะสองมื้ อ เ ท ่ า นั้ น  โ ยมน ่ ะ ดี ก ว ่ า
อาตมาเสียอีกได ้กินวันละสามมื้อ มีบ ้านอยู ่ 
มีลูกมีหลาน แล้วดูอย่างอาตมาสิไม่มีอย่างโยม 
มีสักอย่าง ที่อยู ่ยังต ้องอาศัยวัด ข้าวก็อาศัย 
บรรดาญาตโิยม...เชือ่อำตมำเถดิหนำโยม อย่ำเป็น 
ทุกข์เป็นร้อนอะไรนักเลย ทุกสิ่งทุกอย่ำงเป็นไป 
ตำมกรรม หันหน้ำเข้ำหำทำงธรรม หมัน่ท�ำบุญ 
ท�ำกุศลโยมจะเป็นสุขเอง” 





โยม” เป็นน�้าเสียงลากๆ เย็นๆ ที่เสียดสีได้ลึกซึ้ง
หลวงพ่อเนียนมีกลวิธีต่างๆ ในการหาเงิน




เข ้าวัด นอกจากนี้ยังมีความคิดท่ีจะแสวงหา 
ผลประโยชน์ใส่ตนอยู่ตลอดเวลา หลวงพ่อเนียน
กระท�าสิ่งที่ผิดตลอดเวลา จิตใจเต็มไปด้วยกิเลส





แล ้วไม ่ควรคิดปรุงแต ่งกิ เลสให ้พอกพูนในใจ 
หลวงพ่อเนยีนปรงุกเิลสในใจให้พอกพนูขึน้จนขาดสต ิ
ไม่รูว่้าพระมหีน้าทีอ่ะไร และควรคดิ หรอืท�าตัวเช่นไร 
นอกจากนั้นหลวงพ่อเนียนก็มีพฤติกรรมเลวร้าย
ตลอดทั้งเรื่อง การกระท�าของหลวงพ่อเนียน 
เช่นนั้นไม่ได้ต่างจากโจร คนชั่ว หรือแม้แต่สัตว์ 
(งู) ที่วิมล ไทรนิ่มนวล น�ามาเปรียบไว้
วิมล ไทรนิ่มนวล สร ้างหลวงพ ่อเนียน 
เป็นเพศที่สาม ที่มีความสัมพันธ์กับพระลูกวัด 
คือ พระจันทร พระจันทรนั้น แต่เดิมเป็นน้องเขย
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จันทรใจตื่นเต ้น แม้จะเป็นเงินแค่ห ้าพัน 
แต่ทว่าในชีวิตเขาไม่เคยจับเงินมากเท่านี้เลย
























ตัวละครหลวงตาเต ๋ เป ็นอีกตัวละครหนึ่ ง 
ที่ชี้ ให ้ เห็นพฤติกรรมที่หลากหลายของผู ้ เป ็น 
พระสงฆ์ หลวงตาเต๋ชอบเลีย้งง ูมีความเก่งกล้าด้าน 







อุ ป นิ สั ย ก า ร เ ลี้ ย ง งู เ ห ่ า เ ป ็ น สั ต ว ์ เ ลี้ ย ง นั้ น 
คล้ายคลึงกับพ่อมด หมอผี  แสดงให้เห็นว่า 
หลวงตาเต๋นอกจากจะคลุกคลีกับเดรัจฉานวิชา 





เมื่ อหลวงตาเต ๋ รู ้ เห็นว ่าหลวงพ ่อเนียนกับ 







เลวร ้ายของพระสงฆ ์ที่ผู ้ เขียนต ้องการตีแผ ่ 
มากยิ่งขึ้น
ด้านสัญลักษณ์ในเรื่อง วิมล ไทรนิ่มนวล 
ใช ้งู เหลือม และงู เห ่า เป ็นสัญลักษณ์ตลอด 
ทั้งเรื่อง โดยใช้กลวิธีเทียบเคียงกับเหตุการณ์ใน
เรื่องแบบคู่ขนาน (Parallel) ผู้เขียนสร้างภาพของ 
“งูเหลือม” กับหลวงพ่อเนียนในลักษณะคู่ขนานกัน 
ลักษณะของหลวงพ่อเนียนนั้นเป็นเจ้าอาวาสหนุ่ม





ท่าทางส�ำรวมดีจัง เห็นมั้ย ยิ้มสวยยิ่งกว่า 
ผู้หญิงอีก”















(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ก: 265) [3]
งู ท่ีน ่ากลัวที่ สุดคืองูที่สงบเสงี่ยมเชื่องช้ำ 
ดูไม่มีพิษไม่มีภัยอย่างงูเหลือมนี่เอง
(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ก: 268) [3]
เห็นได้ว่า วิมลกล่าวถึงลักษณะของหลวงพ่อ
เนียนและงูเหลือมเทียบเคียงกันทั้งมีราศี อ้วนท้วน










หนอ เขำจ้องมันอย่ำงโกรธแค้น ... งูที่น่ากลัว 
ที่สุดส�าหรับเขาคือ งูพิษ เช่น งูเห่าหม้อ งูเห่าหม่น 
งูเห่าด�า งูแมวเซา งูจงอาง งูสามเหลี่ยมบัดนี้ 
เขำรู้แล้วว่ำงูท่ีน่ำกลัวท่ีสุดคืองูท่ีดูสงบเสง่ียม
เชือ่งช้ำ ดไูม่มีพิษมภียัอย่ำงงูเหลอืมนีเ่อง ลกูหมู 





(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ก: 268) [3]
การใช้ค�าว่า “งูสีเหลือง” มีนัยยะบอกสื่อ 
ถึงพฤติกรรมของพระสงฆ ์ ท่ีอาศัยผ ้าเหลือง
กอบโกยผลประโยชน์ใส่ตัวอย่างไร้ความละอาย 
ในขณะเดียวกันก็ ไม ่มี ใครระแวดระวั งห รือ
สงสัยในพฤติกรรม พระสงฆ์ยังคงเป็นท่ีเคารพ 
ของชาวบ้านทั่วไป ท�าให้สามารถตีความชื่อของ
หลวงพ่อ “เนียน” ว่าสอดคล้องกับพฤติกรรม 
ของตัวละครในเรื่อง ท่ีท�าเร่ือง ชั่วร้ายได้อย่าง 




















หลวงพ ่อเนียน พระจันทร หรือหลวงตาเต ๋ 
คือภาพของพระสงฆ์ที่ลุ ่มหลงมัวเมาในตัณหา 
อาศัยศรัทธาของชาวบ้านหาเงินเพื่อผลประโยชน์
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ของตนเอง หลวงพ่อเนียนอ ้างว ่าท�าเพื่อวัด 
เพ่ือชาวบ้าน แต่สุดท้ายก็ท�าเพื่อให้ตนเองสบาย 
เพื่อชื่อเสียงของตนเอง ผู ้ที่ตกเป ็นเหยื่อคือ 
ชาวพุทธทั้งหลายดังที่วิมล กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า
ประชาชนยังหลากไหลมาเหมือนน�้าป่า    
มานมัสการหลวงพ่อกินคน
มาเช่าผงหลวงพ่อเต๋        
มานมัสการหลวงพ่อเนียน
มาชื่นชมบารมี                
มาเพื่อรับประพรมน�้ามนต์
มาเพื่อเจิมหน้าผาก          
มาเพื่อรับน�้ามนต์ไปอาบ
มาเพื่อรับการทายทัก       
“โยมเป็นผู้มีลักษณะดี
“มีใจอันเปี่ยมกุศล”              
“ชาติก่อนสร้างบุญไว้ดี”





(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ก: 246) [3]
เห็นได้ว่าผู้ได้รับประโยชน์ทั้งหมดคือพระสงฆ์ 
ตัวละครพระสงฆ์ทั้งหมดในเรื่องคือหลวงพ่อเนียน 
พระจันทร และหลวงตาเต๋ ล้วนเป็นตัวละคร 
ทีผู่เ้ขยีนช้ีให้เหน็ว่าแท้ทีจ่รงิแล้วคนทีอ่ยู่ในผ้าเหลอืง 
ก็กิเลศหนาไม่น้อยกว่าชาวบ้านเหมือนกัน
ตัวละคร “ผู้มีสี” อีกประเภทหนึ่ง คือ ตัว
ละครข้าราชการหรือผู ้สวมชุดเครื่องแบบสีกากี 





















“ค ่าหัวคะแนนน่ะ สร ้างศาลการเปรียญ 
สักหลังได้ไหมล่ะ”  ท่านยิ้มๆ
“ถ้าผมได้ละก็ ทันทีเลยครับ  .... แล้วต่อไป
ถ้ำหลวงพ่อสร้ำงอะไร ผมยินดีรับใช้เต็มที่”
(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ก: 264) [3]
ก� านั นฤทธิ์ เ ป ็ นตั ว ล ะครที่ ท� าทุ กอย ่ า ง 
เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เขากับเจ้าอาวาส 
มักจะเจราจากันในลักษณะ “ยื่นหมูยื่นแมว” 









เขาไม่สามารถระงับความ “อยาก” ไว้ได้เลย 
เห็นได ้ว ่าตัวละครมักพูดเสมออยากได ้อะไร 
ก็ต้องได้ เพราะตนเองเป็นถึงก�านันและมีเงิน





แสดงให้เห็นว ่าตัวละครตัวนี้ไม ่สามารถระงับ 
ความโกรธ ความต้องการ และกิเลศตัณหา 
ของตนเองได้เลย 























อื่นๆ ในเรื่องการท�าบุญที่เกินก�าลัง และชี้ให้เห็น 
“งูเหลือม” ที่คอยฉกชิง กอบโกยผลประโยชน์ 
ยี่ สุ ่ น ต ่ อ สู ้ กั บ อ� า น า จ ข อ ง ห ล ว งพ ่ อ เ นี ย น 
เขาต้องการพิสูจน์ความเลวร้ายของหลวงพ่อเนียน 
โดยการตัดเศียรพระประธาน เพื่อแสดงให้เห็นว่า 
พระประธานไม ่ได ้กินคนดังที่หลวงพ ่อเนียน
สร้างสถานการณ์ขึ้นเอง แต่หลวงพ่อเนียนให้
เหตุผลกับชาวบ้านว่าที่พระประธานไม่กินย่ีสุ่นนั้น 
เพ ร า ะหลว งพ ่ อ เนี ยน ได ้ ใ ช ้ ต ะปู ตอกปาก 
พระประธานไว ้ แ ล ้ ว  ชาวบ ้ านทุ กคน เชื่ อ 
และเพิ่มบารมีให ้หลวงพ่อเนียน ขณะท่ียี่สุ ่น 
ถูกจับและถูกประณามจากชาวบ้าน
การต่อสู ้กับคนมีสีของยี่สุ ่นที่ เป ็นตัวแทน








พระนาง เช ่ น เ ดิ ม  เ ร่ื อ ง  โคกพระนา ง  นี้ 
ตัวละครเอกในเรื่องคือ “บัวลอย” ต้องต่อสู้กับภัย 
ธรรมชาติ คือน�้าเหนือไหลบ่า ขณะเดียวกัน
ต ้องเผชิญกับการเอารัดเอาเปรียบของบุคคล
ชั้นน�าในสังคม ไม ่ว ่าจะเป ็นหลวงพ ่อเนียน 
พระจันทร สารวัตรต�ารวจ หรือเถ ้าแก ่โรงสี 
ที่คอยขูดรีดขูดเนื้อ และฉกฉวยผลประโยชน์จาก
เขาตลอดเวลา  
ในด้านโครงเรื่อง ผู ้ เขียนชี้ ให ้ เห็นความ 
เลวร้ายและสภาพการฉ้อฉลอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด 






ผู ้มีอ�านาจโกงเงินค่าศพลูกสาว และเหตุการณ ์
ท่ีสาม บัวลอยกลับมาถึงบ้านและพบว่าไก่ของ 
เขาหายไป เขานึกว่าตะกวดคาบไปกินแต่ที่จริง 
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ตัวละครผู ้มีสีในเรื่องนี้ ยังคงเป็นพระสงฆ์ 
และข ้าราชการ ที่ลักษณะช่ัวร ้ายและเอารัด 
เอาเปรียบชาวบ้าน ดังเช่น สารวัตรต�ารวจ ที่อาสา 
ท�าหน ้าที่ดูแลเรื่องค ่าชดเชยที่ลูกบัวลอยถูก 
รถบรรทุกชน สารวั ตร ใน เรื่ อ งนี้ มี ลั กษณะ 
“นายต�ารวจวัยกลางคนรูปร่างอ้วนท้วน นั่งอยู่บน
เก้าอี้นวมยิ้มร่า (วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ข: 53) 










บรรทุกบอกว ่าเพิ่มให ้อีกห ้าพันแต ่ผมว ่ามัน




(วิมล ไทรนิ่มนวล. 2550ข: 54) [4]
จากค�าพูดของสารวัตร ผู ้ เขียนต ้องการ




การกระท� าของสารวั ตรจึ งสะท ้ อนลั กษณะ
ข้าราชการที่ยักยอกผลประโยชน์ของประชาชนมา
เป็นของตนเอง
พระจันทร ที่ ผู ้อ ่านรู ้จักลักษณะนิสัยดีอยู ่
แล ้วจากเรื่อง งู ก็ปรากฏในเรื่องนี้ ในเรื่อง 
โคกพระนาง หลวงพ ่อ เนียนมอบหมายให  ้
พระจันทรดูแลเรื่องเงินของวัด พระจันทรเป็นผู ้
ปล ่ อย เงิ นกู ้ และ เก็บดอกเบี้ ยจากชาวบ ้ าน 
บทบาทของ พระจั นทร ใน เ รื่ อ งนี้ ใ ช ้ ความ
เป ็นพระสงฆ์ฉ ้อฉลเงินจากชาวบ้าน ดังเช ่น 
เหตุการณ์ ท่ีบัวลอยจ�าเป ็นต ้องจ ่ายดอกเบี้ย
ส า ม เ ดื อ น ทั้ ง ที่ เ ข า ยื ม เ งิ น ไ ป เ พี ย ง ห นึ่ ง
เดือนเท ่านั้น พระจันทรอ ้างว ่าดอกเบี้ยที่ได ้
จะน�าไปพัฒนาวัด และหากใครโกงเงินพระ 





ในเรื่อง โคกพระนาง วิมล ไทรนิ่มนวล
ใช้ “เหี้ย” เป็นสัญลักษณ์สื่อแทนพฤติกรรม
ของพระสงฆ์ ข้าราชการ รวมถึง ผู ้ ท่ีมีฐานะ
ร�่ารวยในสังคมแต่กลับเอาเปรียบคนจน ดังเช่น 
เจ้าพ่อขาม หรือเถ้าแก่โรงสี โดยผู้เขียนใช้กลวิธี
เทียบการสร้างเหตุการณ์คู ่ขนาน (Parallel) 
ดังเช ่น ตอนที่ไก ่ของบัวลอยเหลือน้อยเต็มที 







อยู ่ ต ร ง ไหน ในผื นน�้ า  บนแผ ่ นดิ น  หรื อ 
ในจิตใจของเขาเอง ...เขารู ้แล้วว่าคนธรรมดา 
อย่างเขา ไม่อาจจะแยกออกจากพวกมันไปมีชีวิต
ตามล�าพังได้และเม่ือจ�าเป็นต้องอยู ่ร ่วมกับมัน 
เขาก็ต้องพยายามรู้เท่าทันมันเท่าๆ กับท่ีต้องรู้เท่า
ทันตัวเอง เพื่อจะได้ไม่เผลอไผลไปผสมโรงกับมัน”
 (วมิล ไทรนิม่นวล. 2550ข: 103-104) [4]
บั ว ล อ ย สู ญ สิ้ น ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อ ย ่ า ง ใ น ชี วิ ต 
และในตอนท้ายบัวลอยก็ได้ตระหนักว่า “เหี้ย” 
คือสัตว ์ที่ คอยฉกทุกสิ่ งทุกอย ่ างของเขาไป 
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และมันอยู ่รอบๆ ตัวเขาเอง เห็นได้ว่าผู ้เขียน
ต้องการชี้ให้ผู้อ่านเห็นทัศนะที่มีต่อเหล่าพระสงฆ์ 
และ ข้าราชการในเชิงเปรียบเทียบกับตัว “เห้ีย” 
ที่อยู ่กลมกลืนปะปนกับคนในสังคมอย่างแยก 
ไม่ออก และชี้ให้เห็นว่าตัว “เหี้ย” นี้เป็นสัตว์ 
ที่อาจกบดานอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคน เม่ือใด 
ที่ ม นุ ษย ์ ไ ม ่ ส าม า รถควบ คุม จิ ต ใ จ ให ้ ห ลุ ด 
จากอ�านาจกิเลสได้ สัตว์ตัวนี้ก็จะถูกปล่อยออกมา
เพื่อท�าในสิ่งที่ชั่วร้าย
บทสรุ ปของนวนิ ย ายสอง เ รื่ อ งนี้  วิ มล 
ไทรนิ่มนวล ยังคงใช้สัตว ์เป ็นสัญลักษณ์แทน
ความเลวร ้ ายของพระสงฆ ์และข ้ าราชการ 
การใช้สัญลักษณ์เปรียบเทียบนั้นวิมล ไทรนิ่มนวล 
ได้น�ามาใช้เหมือนเรื่อง “งู” เพียงแต่เปลี่ยนจาก 
“งู” เป็น “เหี้ย” ฉากของเรื่องก็ยังคงเป็นที่เดิม 


















มีลักษณะการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน คือ ผู้กระท�า 
ได้แก่ พระสงฆ์ ข้าราชการ ผู้มีอ�านาจในสังคม 
และตัวละครที่เป็นฝ่ายกระท�านี้ก็มีลักษณะนิสัยเลว
ร้ายตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งเป็นการเสนอให้เห็นทัศนะ 
ที่มีต ่อบุคลเหล ่านี้ ในด ้านลบเพียงด ้านเดียว 
ตัวละครอีกฝ่ายคือ ผู้ถูกกระท�า ได้แก่ ชาวบ้าน 






































วมิล ไทรนิม่นวล มีทศันะต่อสังคมไทยว่ายังคง 
เต็มไปด้วยปัญหา สังคมยังมีคนชั่วอีกมากมาย 
และท่ีส�าคัญ สังคมยังไม่มีบุคคลหรือสถาบันใดๆ 
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